



V BAB  
PUTUNEP  
1.5  nalupmiseK  
 naataynrep naparenep sisilana ianegnem nasahabmep nakrasadreB
 adap hahabarum isnatnuka 201 .oN )KASP( nagauek isnatnuka radnats  lutiaB
 liwmaT taW laM B(  libmaid tapad urabnakeP iabmuR dahittI lA )TM
:tukireb iagabes nalupmisek  
1. natatacneP  akum gnau naukagnep taas . 
 akum gnau nalanrujnep uata natatacnep nakukalem kadit dahittI lA TMB
 adapek habasan nakirebid gnusgnal tubesret akum gnau nakanerakid
 ini laH .natatacnep nakukalem kadit dahittI lA TMB aggnihes kosamep
 utiay hairays naruta nagned iauses kadit S naweD awtaF  lanoisaN hairay
NSD/40:oN -  gnatneT 0002/VI/IUM  hahabaruM  TMB anerak
 adapek akum gnau nakrayabmem kutnu habasan nakhelobrepmem
kosamep  .dahittI lA TMB adapek nakrayabid akum gnau aynsurahes ,
 lA TMB aratna halada naayaibmep iskasnart nakukalem gnay aneraK
ttI  nakataynid 41 fargarap 201 .oN KASP malaD .habasan nagned dahi
 itkub iagabes habasan adapek akum gnau atnimem tapad laujnep awhab
 .itakapesid daka mulebes nailebmep nemtimok  
2.  natatacneP  hutaj laggnat haletes nakukalid narusgna narayabmep taas




 tiakret nalanrujnep uata natatacnep nakukalem kadit dahittI lA TMB
 opmet hutaj laggnat haletes nakukalid narusgna narayabmep nagned
natabmalretek adned naanegnep nagned  KASP nagned iauses kadit ini laH .
92 fargarap malad 201   ilebmep akij nakanekid adned awhab naksalejnem
 gnay adned nad ,daka nagned iauses aynnabijawek nakukalem malad ialal
.nakijabek anad naigab iagabes iukaid amiretid  
3. natatacneP   irad lawa hibel gnatuip isanulem kutnu narayabmep taas
 ;nakutnetid gnay utkaw agnotop nasanulep taas adap nakirebid n . 
 nakukalem malad dahittI lA TMB  nalanrujnep uata natatacnep  muleb
 kadit laujnep iagabes dahittI lA TMB utiay 201 .oN KASP nagned iauses
natatacnep malad hahabarum nagnutnuek ignarugnem  isnatnuka  ini laH .
 awhab naksalejnem 72 fargarap 201 .oN KASP nagned iauses kadit
 nagned nakukalid tapad hahabarum gnatuip nasanulep nagnotop
 taas adap nakirebid )a( :tukireb edotem utas halas nakanuggnem
ek nad hahabarum gnatuip ignarugnem laujnep utiay ,nasanulep  nagnutnu
 amirenem laujnep utiay ,nasanulep haletes nakirebid )b( uata ;hahabarum
 nagnotop nakrayabmem naidumek nad ilebmep irad gnatuip nasanulep








2.5   naraS  
,nalupmisek nad naitilenep lisah nakrasadreB   sisilana ianegnem
 isnatnuka 201 .oN )KASP( nagauek isnatnuka radnats naataynrep naparenep
 adap hahabarum  liwmaT taW laM lutiaB  iabmuR dahittI lA )TMB(
 urabnakeP  adapek naras nakirebmem itilenep liwmaT taW laM lutiaB  )TMB(  
 iabmuR dahittI lA :tukireb iagabas  
.1   aynkiabeS  gnau nalanrujnep uata natatacnep nakukalem dahittI lA TMB
akum   gnay 201 KASP nagned iauses nad ,   naruta  utiay hairays  awtaF
NSD/40:oN lanoisaN hairayS naweD -  gnatneT 0002/VI/IUM hahabaruM . 
.2   aynkiabeS  uata natatacnep nakukalem dahittI lA TMB  tiakret nalanrujnep
 opmet hutaj laggnat haletes nakukalid narusgna narayabmep nagned
natabmalretek adned naanegnep nagned   gnay 201 KASP nagned iauses . 
.3   aynkiabeS  TMB  laujnep iagabes dahittI lA utnuek ignarugnem  nagn
aynisnatnuka natatacnep malad hahabarum  nad ,  natatacnep nakukalem
 nalanrujnep uata  gnay 201 .oN KASP nagned iauses . 
.4  U kutn  itilenep na  ayntujnales   aynkiabes men kig u it  perke abm nga  n P AS K 
yang lebih up ot  d eta  dan aek d naa  ma ays r ka a et gnay t l ha  terj  ida pad  a s  taa
s uti re ad at p ta  mena habm  ab han up kats a.  naD  gnatnet itilenem nakparahid
naayaibmep  irays naukalrep gnatnet kiab ,aynnial ha   nupuam aynisnatnuka
naiausesek gnatnet  imonoke nagned tubesret naayaibmep  irays .ha  
 
